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ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Довічне позбавлення волі – найсуворіший вид покарання у вітчизняній 
системі кримінальних покарань. Безперечно, особи, які відбувають покаран-
ня у вигляді довічного позбавлення волі, потребують довічної (пожиттєвої) 
ізоляції від суспільства. Одразу постає питання про недоцільність вживання 
терміну «довічне позбавлення волі», оскільки принциповим під час такої 
ізоляції має бути помилування (дострокове звільнення) таких засуджених 
після відбуття ними нормативно встановленого періоду часу призначеного 
покарання, та за умови, якщо дані, які характеризують поведінку засудже-
ного, свідчать про його виправлення, і відповідно про небезпеку для сус-
пільства.
В свою чергу, можливість помилування є, з одного боку, одним із остан-
ніх шансів для злочинця, який хоче повернутися до нормального життя 
у звичайному соціумі, та бажаною перспективою для нього – з іншого, буде 
вимагати від такого засудженого відповідної правомірної поведінки під час 
відбування обов’язкового терміну покарання. Однак, слід зазначити, що сам 
термін «довічне позбавлення волі» нівелює мету та бажання засудженого 
до ресоціалізації , що є основним завданням покарання у цілому та кримі-
нально-виконавчої діяльності, зокрема, оскільки в особи, до якої воно за-
стосовується, уже апріорі втрачається найважливіша та бажана у майбут-
ньому надія на звільнення, а отже і до ресоціалізації . У зв’язку з цим про-
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понується термін «довічне позбавлення волі» замінити на «позбавлення волі 
до виправлення», тому що саме така назва буде найважливішим стимулом 
та орієнтиром для засудженого щодо необхідності виправлення та ресоціа-
лізації.
Однак, постає ще одне питання, яке потребую невідкладного врегулю-
вання. Насамперед, для того, щоб говорити про соціально-виховну роботу 
із засудженими до довічного позбавлення волі, необхідно визначитися із 
самим поняттям «соціально-виховна робота» та її метою.
Так, за чинним Кримінально-виконавчим кодексом України під соціаль-
но-виховною роботою розуміється діяльність персоналу органів і установ 
виконання покарання та інших соціальних інституцій для досягнення мети 
виправлення і ресоціалізації.
В свою чергу, якщо дивитися з огляду на підкорення процесу виконан-
ня кримінальних покарань його загальним цілям, можна стверджувати, що 
соціально-виховна робота повинна створювати умови як для подальшого 
досягнення мети виправлення й ресоціалізації засудженого, так і цілей ви-
ховання. Наведений підхід, на думку О. В. Таволжанського, у поєднанні 
з положеннями ст. 123 КВК може призвести до думки, що необхідним ре-
зультатом соціально-виховної роботи з засудженими є зміна мотивації, 
проте для його ефективної реалізації слід спершу визначитись з обсягом та 
глибиною змін, що можуть бути досягнуті у процесі виконання покарання 
[1, с. 225–229].
До речі, слід зазначити, що іншим чином визначена мета соціально-ви-
ховної роботи з засудженими й Л. П. Онікою, яка вказує, що «основною 
метою соціально-виховної роботи є формування й розвиток у засуджених 
якостей і навичок, що стимулюють зацікавленість у виправленні, прагнення 
до заняття суспільно корисною діяльністю, дотримання прийнятих у сус-
пільстві встановлених правил поведінки» [2, с. 145–153].
Тобто, з вищевикладеного вже можна зрозуміти, що в науці криміналь-
но-виконавчого права немає однакового підходу з приводу розуміння мети 
соціально-виховної роботи, а особливо це стосується осіб, засуджених до 
найсуворішого виду покарання. З огляду на це, доречно було б надати 
декілька рекомендацій з приводу соціально-виховної роботи щодо цих 
осіб.
Засуджені до довічного позбавлення волі є найбільш психологічно 
вразливою категорією, про що неодноразово відзначається у науковій літе-
ратурі, і саме ця їх особливість повинна враховуватись під час організації 
та практичної реалізації соціально-виховної роботи з ними. З цього випливає, 
що підвищена небезпека таких засуджених та їх більша у порівнянні з ін-
шими особами, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, пси-
хологічна вразливість повинні бути підставою для обрання конкретних 
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напрямків, форм, методів та заходів виховної роботи з ними. У зв’язку з цим 
слід було б розробити відповідні методичні рекомендації щодо соціально-
виховної роботи із засудженими до довічного позбавлення волі. 
Натомість необхідно відзначити доцільність розроблення і самого По-
ложення про соціально-виховну роботу із засудженими в установах вико-
нання покарань, яка у ч. 3 ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України 
визначена одним із засобів їх виправлення і ресоціалізації.
Підставою розроблення такого Положення є і те, що: по-перше, вихов-
на робота із засудженими до позбавлення волі сьогодні регламентується 
декількома правовими актами, насамперед, КВК та Правилами внутрішньо-
го розпорядку установ виконання покарань, положення яких щодо виховної 
роботи інколи дублюються, або навпаки, є неузгодженими між собою, зо-
крема це стосується визначення конкретних напрямків, форм, методів та 
заходів виховної роботи із засудженими; по-друге, у зазначених та інших 
нормативних актах, положення яких фрагментарно відображають виховну 
роботу відсутнє чітке визначення її поняття, мети, завдань, принципів, які 
є основами її організації та функціонування.
Оскільки, навряд чи до засуджених до довічного позбавлення волі 
можна застосувати однакові напрямки, методи, форми соціально-виховної 
роботи як і до засуджених до інших видів покарання. Теоретично, майже 
не можливо спонукати особу, яка завідомо знає, що назавжди відокре- 
милася від соціуму, стати на шлях виправлення. Тому, в даному випадку, 
для цих осіб необхідно запровадити ширший перелік заохочувальних за-
ходів, які будуть спонукати засуджених до самослухняної поведінки в міс-
цях позбавлення волі, і тим самим досягати однієї з головних цілей пока-
рання. 
Отже, у цьому напрямі є над чим працювати, і до цієї роботи повинні 
підключитись, насамперед, науковці Державної кримінально-виконавчої 
служби, які безпосередньо з практичної точки зору мають надати рекомен-
дації, що в свою чергу стане основою створення відповідного нормативно-
го акту.
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